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ABSTRAK 
 
Kebijakan Sunset Policy Merupakan salah satu bentuk fasilitas pengampunan 
Pajak dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajiban Perpajakannya, dimana Wajib Pajak harus menghitung, menyetor dan 
melaporkan Pajak terutangnya dengan menggunakan sistem self assessment. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah, hambatan dan 
pengaruh  penerapan kebijakan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, dengan obyek 
penelitian adalah KPP Pratama Kalideres. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan penulisan skripsi ini, selain itu juga melakukan penelitian lapangan yang 
dilakukan dengan obervasi langsung ke KPP Pratama Kalideres, maupun wawancara 
langsung kepada pihak-pihak terkait. 
Dari hasil penelitian pelaksanaan kebijakan telah berpengaruh besar dalam 
peningkatan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan, namun masih ditemukan beberapa 
kendala dan hambatan dalam penerapan kebijakan, yaitu masih rendahnya kesadaran 
Wajib Pajak, kurangnya SDM, kurang nya koordinasi dengan pihak lain, dan data 
yang masih kurang akurat.  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu pelaksanaan kebijakan 
telah berjalan efektif, terlihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak, meningkatnya 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor, dan melaporkan kewajiban 
Perpajakannya. Saran yang dapat diberikan untuk menanggulangi hambatan yang 
timbul adalah sebaiknya KPP melakukan peningkatan penyuluhan, memperluas 
koordinasi dengan pihak lain dan perolehan data, serta meningkatkan jumlah, 
kualitas, maupun pelatihan Pegawai. Sedangkan saran untuk masyarakat dan Wajib 
pajak adalah agar lebih sadar, dan peduli dalam memenuhi kewajiban Perpajakan. 
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